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1．はじめに  











教 科 の 見 方 ・ 考 え 方 は 基 本 的 に は 同 じ で あ る と 整 理 さ れ た （ 丹 野 ：
2018）。  
一 方 、 今 回 の 改 訂 に お い て 特 別 支 援 学 校 小 学 部 の 音 楽 科 の 目 標 は
「表現及び鑑賞の活動を通して、音楽的な見方・考え方を働かせ 、生








くり」）と「 B 鑑賞」の 2 つの領域とのつながりをふまえ、図 1 に示
すように従前の教科の 5 分野の内容構成から、音楽遊び、歌唱、器楽、
音楽づくり、身体表現を「 A 表現」領域として、「 B 鑑賞」はそれ自体





内 容 で は 、 こ れ ら の 内 容 を 領 域 と し て 構 成 し た 上 で 育 成 を 目 指 す 資
質・能力それぞれに段階をおき、「共通事項」とも関連しながら指導が






















択して学修を目指す学生らが在籍しており、平成 30 年 4 月に開設さ
れた学校である。  
 






り 組 み 内 容 や 音 楽 と 子 ど も の 関 わ り に つ い て 実 践 の 振 り 返 り を し な
がら考察を行っていく。この取り組みは、教員等を志す学生自身が子
ど も た ち と 一 緒 に 音 楽 の 面 白 さ や 楽 し さ を 人 と の 関 わ り を 通 し て 感
じることで、教員養成課程の音楽教育の基盤となることを目指してい
る。  
学生らは数名 のグ ループに分か れ 、 小学校、幼稚 園等 の教育現場 、
及び施設等の計 9 か所にそれぞれグループごとに 2 回訪問すること
になっている。 1 回目の訪問では、見学を通して現場の子どもたちと
交流し、子ども た ちとどのような 音 楽あそびが実施 で きるか検討し 、
1 ヶ月後に 2 回目の訪問で自分たちが考えた音楽あそびを実施すると
いう流れとなっている。ここで取り上げる実践は、特別支援教育と音











い っ た ソ ー シ ャ ル ス キ ル ト レ ー ニ ン グ を 活 用 し て 人 と の か か わ り 方























については、学生の音楽遊びの実践である第 2 回目の活動を、 1 台の  
 
表 1．各実践の日時や内容について  
 日 時 と 場 所  内  容  
第 1 回  
2 0 1 8 年 11 月 9 日
（ 金 ）  
 
午 後 7 時 ～ 8 時 半  
 
場 所 ： ユ ニ バ ー サ
ル 柔 道 ア カ デ ミ ー  
筆 者 に よ る 音 楽 遊 び の 実 践  
1． ウ ォ ー ミ ン グ ア ッ プ  
『 も し も し か め よ か め さ ん よ 』 で 肩 た た き  
2． リ ズ ム あ そ び  
1） 自 己 紹 介   2） 好 き な 食 べ 物  
3． 表 現 あ そ び  
ス カ ー フ を 使 っ て『 風 に な り た い 』を 踊 ろ う  
（ 合 計 約 2 0 分 ）  
第 2 回  
2 0 1 8 年 1 2 月 9 日
（ 金 ）  
 
午 後 7 時 ～ 8 時 半  
 
場 所 ： ユ ニ バ ー サ
ル 柔 道 ア カ デ ミ ー  
学 生 に よ る「 お ん が く と あ そ ぼ う 」実 践 活 動  
1． リ ズ ム あ そ び  
2． 表 現 あ そ び  
『 ミ ッ キ ー マ ウ ス マ ー チ 』に 合 せ て ス ト ッ プ
＆ 表 現  
3． ダ ン ス 表 現  
『 ド ラ え も ん 』 に 合 せ て ダ ン ス  

















に分類した。そ し て、各観点の全 体 に占める割合を 算 出し比較し た。 
3）倫理面での配慮について   
今回の「ユニバーサル柔道アカデミー島根」の実践に参加した学生
には、本実践及び実践に関する学生らのレポートについて 、研究で活






挨拶をした後に第 1 回目の訪問見学 時 にも行った名前 のリズム 遊び
であった。自分の名前である言葉のリズムと手拍子のリズム 、さらに
は 名 前 を 言 う 発 話 の リ ズ ム を 自 然 と 同 期 さ せ る こ と を 目 的 と し た あ




































りする子も目立 っ た。 学生らは円 形 状になり子ども と 顔を合わせて 、
動きの節目で褒めるような声かけを行ったり 、リズムを刻む動きに合







学 生 A  学 生 B  
＊ の と こ ろ に 、 自 分 の 名 前 を 入 れ て  
手 で も 同 様 の リ ズ ム を た た く  




























よう学生 A が促すが、A 男がリズム遊びに対して躊躇している様子が
見られる（ 2’57）。それに対して学生 A が戸惑いながらも、全体を円
隊形になるように促しつつ、色々な方法を A 男に見せて活動に向かわ
せようとして関わろうとしている（ 3’06）。そのそぶりを間近で見て
いた A 女が、自発的に自分の名前にリズムを付けて学生 A に見せて
いた（表 2 の太字箇所）。ここでは、全体が円隊形になる段階であり、
それぞれが名前リズムを紹介する場面ではないが、学生 A が具体的な












生  学 生 （ 発 言 ）  学 生 （ 活 動 ）  
生
徒  
児 童 （ 発
言 ）  児 童 （ 活 動 ）  
2 ’ 3 1  D  は い ！（ 手 を あ げ る ）     
  同 じ く 島 根 県 立 大 学
か ら 来 ま し た  
    
  ＜ リ ズ ム で 学 生 が 自
己 紹 介 ＞  
名 前 は 手 を 叩
き な が ら  
   
 全
員  
＜ 学 生 の 自 己 紹 介 の
リ ズ ム を ま ね る ＞  
手 を 打 っ て い
る  
 
＜ 学 生 の 自
己 紹 介 の リ
ズ ム を ま ね
る ＞  
学 生 の 打 つ 姿
と 一 緒 に 手 を
叩 く  
2 ’ 4 5  全員  お ー ！  拍 手  
  
A 女 の み 拍
手 。 他 の 子 ど
も は 反 応 が あ
ま り な い  
2 ’ 4 7  A  
じ ゃ あ せ っ か く や か
ら ， 今 の 楽 し い 自 己
紹 介 を 次 は ぜ ー い ん
で や り た い と 思 い ま
す  
    
2 ’ 5 7     A男  
こ れ 無 理 な
ん だ っ た ん
だ  
 
2 ’ 5 8  A  で き る  で き る  戸 惑 っ た 返 事     
 B  
や っ て み よ  や っ て
み よ ！  
    
2 ’ 5 9  A  
じ ゃ  み ん な で 円 に
な っ て や っ て み ま し
ょ う  
    
3 ’ 0 3  A  
じ ゃ  立 っ て く だ さ
い  
子 ど も た ち の
方 に だ ん だ ん
と 歩 い て 寄 る  
   
3 ’ 0 6  A  
こ う や っ て 肩 と か 手
と か ト ン ト ン し て み
て …  
A 男 に 向 か っ
て ，立 っ て 肩 を
叩 い た り し て
促 す  
A
男  
お れ 無 理 な
ん だ よ ね  
 
3 ’ 1 8    
A 女 や A 男 に お
腹 を 叩 く そ ぶ
り を 見 せ る  
A
女  
A ち ゃ ん（ 自
分 の 名 前 を
リ ズ ム を 付
け て 言 う ）  
学 生 A の 方 に
向 か っ て お 腹
を 叩 い て や っ
て み せ る  
3 ’ 2 1  B  お ー じ ょ う ず ！      
 A  お っ ！      
ここの場面では、学生が全体を総括して活動を促しながらも、遊び
を 苦 手 と し て 躊 躇 す る 子 に 具 体 的 な 示 唆 を し な が ら 活 動 に 向 か わ せ
ようとする「特別教育的視点」と、この具体的な動きやリズムを提示





覚的な支援」「手拍 子という音を使 っ た支援」 をする こ とにより複数
の情報を提示し て いることが挙げ ら れる 。「音声」はそ の場限り で消
えてしまうため、視覚的な支援や音などの複数の支援を組み合わせる
ことで、活動内 容 を本人が確認し や すい工夫がされ て いるといえる。 






には子どもが自 分 の考えを表現と し てあらわすこと が できるように、
教員側は具体的な体験や提示をする必要もあるといえる。ここでの学







（ 1） KJ 法による分類と検討  
 学生が提出した各レポートを KJ 法により分析し、第 1 回目のレポ
ートには 22 の文章があり「児童・生徒とのかかわり方（ 8）」「児童・
生徒の様子（ 5）」「支援方法の気づき（ 2）」「他者からの学び（ 2）」「次
回への意欲（ 5）」の 5 つの要素に分類した。  
第 2 回目のレポートには 32 の文章があり「活動の反省（ 15）」「支
援の気づき（ 9）」「他者からの学び（ 4）」「成功体験（ 2）」「次への意欲
（ 2）」の 5 要素に分類ができた。  




第 1 回目に比べ第 2 回目は反省的な文面が目立ち、自分たちの取り
組みに否定的な文章が多かった。これは、実際に自分たちが活動を進











表 3．音楽とあそぼうの各回のレポートの構成要素と記入例  
（〇は肯定的、●は否定的な記述を表す）  







児 童 ・ 生 徒 と
の か か わ り 方
（ 8）  
〇 と に か く 明 る く 接 す る こ と を 念 頭 に 活 動 し た 。  
〇 子 ど も た ち の 間 に 入 っ て コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を
と っ た 。  
● 思 い 描 い て い た よ う に 関 わ れ な か っ た 。  
児 童 ・ 生 徒 の
様 子 （ 5）  
〇 太 鼓 を た た く の が 上 手 な 子 ど も が い た 。  
〇 子 ど も に 活 動 を 教 え て も ら う こ と が で き た 。  
支 援 方 法 の 気
づ き （ 2）  
〇 相 手 の 振 っ た 話 を 膨 ら ま せ る 方 が 盛 り 上 が っ た 。  
〇 違 和 感 の な い 程 度 に ゆ っ く り と 話 し た い 。  
他 者 か ら の 学
び （ 2）  
〇 先 生 た ち が 楽 し そ う な の で 、子 ど も も 楽 し そ う だ
っ た 。  
〇 先 生 た ち は 、普 通 で は ほ め な い よ う な こ と も ほ め
て い た 。  
次 へ の 意 欲
（ 5）  
〇 戸 惑 う こ と な く 、 話 し か け て い き た い 。  
〇 子 ど も が 参 加 し た く な る よ う な 音 楽 遊 び を し た






活 動 の 反 省
（ 1 5）   
● 自 分 た ち が も っ と 練 習 を し て 望 め れ ば よ か っ た 。  
● 活 動 す る 内 容 が 不 足 し て い た 。  
● 準 備 し て い た 教 材 を 使 う こ と を 忘 れ て い た 。  
支 援 方 法 の 気
づ き （ 9）  
● 内 容 が 少 し 難 し か っ た 。  
● ダ ン ス の テ ン ポ が 速 か っ た 。  
他 者 か ら の 学
び （ 4）  
〇 指 導 を す る タ イ ミ ン グ を 先 生 に 教 え て も ら っ た 。  
〇 友 達 が 上 手 に 子 ど も に か か わ っ て い る の で 見 習
い た い 。  
成 功 体 験 （ 2） 〇 前 回 よ り も 積 極 的 に か か わ る こ と が で き た 。  
〇 全 体 を 広 く 見 る こ と が で き た 。  
次 へ の 意 欲
（ 2）  
〇 こ れ か ら に 生 か し て い き た い 。  
〇 こ れ か ら も っ と た く さ ん の こ と を 学 び た い 。  
 




て計算した。第 1 回目は総数 24 の観点に分類され、実践に関する記
述数 17（ 70 .9％）、特別支援教育に関する記述数 5（ 20.8％）、音楽教
育に関する記述数 2（ 8.3％）であった。第 2 回目のレポートでは総数
36 の観点に分類され、実践に関する記述数 26（ 72 .2％）、特別支援教
育に関する記述 6（ 16 .7％）、音楽教育に関する記述数 4（ 11 .1％）で








































点 の 項 目 の 妥 当 性 や よ り 多 く の 実 践 内 容 デ ー タ を 用 い て 検 討 し て い
くことが求められている。また、これらの分析をもとに学生らに指導
実 践 に 関 す る 記 述  
音 楽 教 育 に 関 す る 記 述  
特 別 支 援 教 育 に 関 す る 記 述  
第 1 回 目  第 2 回 目  
11 . 1 %  
1 6 . 7 %  
7 2 . 2 %  
8 . 3 %  
2 0 . 8 %  
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